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MOST REVEREND CHARLES L. NELLIGAN, D.D. 
:To~ ~eno;y 
~be ~ost Rtberenb <ttbarle~ 1Leo ~tlligan, m. m. 
Y~ (}6,;;kf of ffenece 
f!l+M»< o/ ~Mn ~a'~e 
~ Plecruh»i o/ ~ cg~ cc~~O/Jt 
g; Cefatlwlic <ff~ ~ tr(MG ~ 
:lie <ffcl~ o/ de Cefnm~ 
d~~ and <:g~~ 
_q)~ 5/ii %'tune. 
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MOST REVEREND JOHN C. CODY, D.D. 
Bishop of London 
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DEAR GRADUATES, 
For you life's battle has reached a decisive stage. The prince of darkness 
frantically displays the tinsel of earthly bait to entice you into the broad, 
smooth, easy way of the pleasure-seeker. Christ majestically beckons to you 
to follow Him on the straight and narrow path of duty. This is the parting 
of the ways. You must choose who is to be your guide. Shall yours be the 
<:ospel of self-indulgence or the Gospel of self-sacrifice? 
Since peace is "the tranquility of order" satan has none to off er you. 
Christ offers you abiding peace but paradoxically only at the price of violence: 
"The kingdom of heaYen suffereth Yiolcncc and the violent bear it away". 
He bids you do violence not to others but to yourselves: to your wicked 
passions, to your evil inclinations, to your inborn selfishness. 1Iay the Queen 
of the Assumption help you make the right choice and cling to it with tmc 
dcn,tion for then you will find Her Son's yoke "sweet and light to bear". 
JOHN C. CODY, 
Bishop of London. 
P1ge 11 
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VERY REV. E. C. LEBEL, C.S.B. M.A. 
President, Assumption College. 
After commenting on many outstanding virtues in the i:nakeup of modern 
youth, a wise man detected a flaw frequently found in the men of tomorrow. 
"Our youth lack gratitude", he said. 
Whether such a general remark be true or false, it is worthwhile pondering. 
Does such a statement describe your attitude to God, to your parents, to your 
Church, to your city, to your country, to your friends, to your school? 
If you fail to see why you should thank God for the abundant blessings 
y01,1 have received from Him and from what your· elders haYe given you, there 
is something wrong with your education. 
I prefer to think that youth of today are so excited in imagining the 
glorious future that awaits them, that they do not think to show gratitude for 
the past. If they were confronted with the question: "Are you grateful?" I am 
sure ninety-nine percent of• them could honestly answer, "Yes, of course I am 
grateful, but look what there is yet to be done." 
So I would urge you to pursue steadily in the future what you envision 
for the world's improvement; you will one day look back with the wise man 
and be grateful for the past. Your education then will be much more complete. 
God bless you! 
REV. F. A. BROWN, C.S.B., ::vl.A. 
Principal 
Message to the Graduates 
We hope your years at Assumption High School will always be recalled 
with pleasure. The associations you have formed here, the friends you have 
formed here, the friends you have made, should be an inspiration to you 
throughout the rest of your life. Those friends will always be interested in 
knowing the degree of success to which you attain in your chosen life work. 
But remember true success is not to be judged by wordly norms, but by the 
standards set down by the Master. If you can honestly and sincerely say at 
each period of your life that you have faithfully lived up to the code of 
mortality that was taught you at Assumption, then your friends will know that 
you are a success. And most important of all, God will know that you have 
been a faithful servant. 
May you always be proud of Assumption, and may Assumption always be 
proucl of you. 
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REV. F. J. O'NEILL, C.S.B., B.A. 
Assistant Principal 
FR. BROWN'S SECRET ARIES 
LEFT TO RIGHT: Miss D. Charlesworth, Mr. C. Christopher, C.S.B. 
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REV. R. S. WOOD, C.S.B., B.A. 
Treasurer 
Clerical Staff 
LEFT TO RIGHT: M. Beaupre, I. Fredette:, H. Haberer. 
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Switchboard 
.1liss. P. Soulliere, Mrs. A. McKenzie, 
Miss M. Dalton. 
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Library 
LEFT TO RIGHT: 
Mr. W. Brown, C.S.B., 
Mrs. L. Jubenville. 
Infirmary 
Mrs. Bell, R.N. 
SCHOLASTICS 
LEFT TO RIGHT-FRONT Row: Messrs. J. Rankin, W. Janisse, W. Caughlin, R. Hall, J. Farrell, 
R. Whelan, D. Heath, F. McCabe. 
SECOND Row: Messrs·. T. Hickey, C. Christopher, R. Ryan, B. Rohlman, G. McGinn, G. Boulet, 
C. l'achan, R. Flaherty, L. Miller, T. Mohan, A. C'ylwicki, A. Genca, R. Gallagher, G. Kassman. 
BACK Row: Messrs. M. Zalondek, M. Lipka, W. Brown, P. Reers. L. Schaefer, J. Jordan, J. Daley, 
H. Perry. 
RECREATION PREFECTS 
LEFT TO RIGHT-Messrs. W. Janisse, J. Farrell, G. Kassman. 
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Flat Pr i ests and 
LEFT TO RIGHT-SEATED: Fr. J. Bowie C.S.B., Fr. L. Faye C.S.B., Fr. D. Levack C.S.B. 
STANDING: Mr. G. Boulet C.S.B., Mr. R. Hall C.S.B., Jfr. F. McCabe C.S.B. 
Dorm 
BACK Row: Messrs. M. Lipka, P. Gallagher, W. Coughlin, R. Flaherty, M. Zalondek, B. Rohlman. 
J. Daley. 
FRONT Row: Messrs. P. Beers, R. Whehn, L. P,chaefer, T. Hickey, L. Miller. 
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Student Council 
LEFT TO RIGH'.r-L. Mushro (Vice-President), Fr. D. Levack C.S.B. (Moderator), 
P. Kelly, (President). 
Student Council Representatives 
SnTING: G. O'Halloran, G. Voskoyan, L. Alessi, E. Costantino, D. Souilliere, M. Sharkey. 
STANDING: T. Barnier, J. Gracie, G. Heely, J. Hartford, R. Bernacki, C. Poth?'er, F. Csizmadia, 
G. Myers, 0. Soltes, C'. Nelson, R. Kefgen. 
. 
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Bookstore 
LEM' TO RTGHT: Mr. J. H. Flood, Miss P. Holland, Mr. L. Schaefer C.S.B., Mr. W. Coughlin C.S.B. 
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FR. LEBEL PREACHES AT MASS OF THE HOLY GHOST 
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Choir 
FRONT Row: Fr. J. Fournier C.S.B., (Chofr Master), R. Ruel, Fr. T. Mailloux C.8.B. (Organist), P. Gignac. 
MIDDLE Row: M. Muhall, T. Dalton, J. Daly. C. Burns, D. Taylor, J. Graves, J. Ferry, J. Pendergast, B. Owens, 
M. MatheU's. 
BACK Row: T. Bailey, T. Ryan, J. Healy. 
Study Ha 11 Prefects 
Mr. T. Mohan C.S.B., Mr. G. MrGinn, C'.8.R. 
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IN ME~ 
• 
RONALD CARR 
During the school year of 1952-53 Assumption College lost one of its 
beloved students, Ronald Carr. 
Ronnie was a very conscientious worker and was never lacking in that 
spirit of co-operation which is so necessary among the students in a school. 
.For these qualities he has certainly won the esteem of both the staff and his 
fellow students. 
Ronnie was devoted to his mother-and with this, I would describe his 
home life. Many hours spent with Ronnie and his mother left me with indelible 
memories of this boy's love for his mother. 
I started school at Assumption with Ronnie in 1949 and remained in the 
same class with him until his death in 1952. In our associations I always found 
him to be a very self-sacrificing, clean living boy,-a boy with all the 
characteristics of a good Catholic youth. 
I have never thought of Ronnie's death as a tragedy. True, he is with 
us no longer, but that is not a tragedy for Ronnie-for I know that his Creator 
has called him to his eternal reward. 
Bill Fox. 
NORIAM 
LEO G.ASPARET 
Leo Gasparet was a student of 10 E during the school year 1950-51. He 
had been at Assumption for over a year and a half before he became ill. After 
a few short absences from school he final ly became bed-ridden and ,could not 
finish his year. His illness gradually became worse and was the cause of his 
death on December the fourth, 1952. 
Leo was an A-student as well as an active sportsman. He played house 
league football in his freshman year and had a keen interest in many sports. 
Nor were his interests devoted exclusively to sports, for he studied piano for 
three years and was in training for a post on the Reporter staff. 
Leo came to Assumption after attending St. Angela, Immaculate Concep-
tion, and De La Salle schools. He was a member of the church of St. Angela 
Merici and his ambition was to become a priest. 
He had many close friends at Assumption who miss him very much. May 
his soul rest in peace. 
Jim Kennedy. 
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Senior Varsity 
FRONT Row: J. Aluia, E. Raedle, G. Kiser, D. Tracey, F. Csizmadia, L. Mushro, B. Ke/gen, J. Hool, B. Evon, F. Gauld, P. Huggard, 
C. Cameron. 
SECOND Row: J. Hodges, N. Richardson, R. Bertoia, J. Graves, T. Maher, N. Mascm-in, G. St. Charles, T. Dooley, C. Lajeunegse, 
G. Hoyt, J. Hartford, A. Cardinal. 
BACK Row: J. Dooley, E. Vernes, J. Patton, T. Paterson, P. Fillman, C. Tourangeau, D. Sines, T. Warrow, A. Schineariol, 
J.,. Greaves, M. Kubenak. 
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The High School Raiders of 1952 proved to be one of the best 
teams that Assumption has ever had. Under the superb coaching 
of Fathers Armstrong, Cullen, and Lewis, the boys played as a 
team and won as a team. This year's squad, led by co-captains, 
Bob Kefgen and Ed Raedle, credited themselves with four wins, two 
loses, and ont tie, including all exhibition and play-off games. 
The boys were up-an-going from the opening whistle and this 
accounts for the fine record shown below. The Patterson Panthers 
were privileged to give them their defeat of the season. The Raiders 
ended up in a tie for second place with the Kennedy Clippers, 
but lost out in the semi-finals. However, the lads in purple never 
lost their morale in any game, whether they were winning or 
losing. In every game a well conditioned and spirited team coul<l 
be observed from the stands. At the end of the season, Fr. Arm-
strong wl\S thoroughly convinced that expert coaching always pays 
of f. 
SENIOR VARSITY FOOTBALL SCORES: 
Assumption 
Assumption 
Assumption 
Assumption 
Assumption 
35 ................................ W alkerville 0 
33 ................................ Forester 5 
12 ................................ Kennedy 12 
36 ................................ Vocational 0 
5 ................................ Patterson 24 
SEMI-FINAL PLAY OFFS 
Assumption 5 ... ............................. Kennedy 13 
EXHIBITION GAME 
A,;sumption 6 ................................ St. Michaels 5 
FR. 
CHARLES ARMSTRONG 
C.S.B. Head Coach 
FR. CULLEN C.S.B. 
Assistant Coach 
FR. LEWIS C.S.B. 
Assistant Coach 
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J. Hool (Co-Captain), T. Zalba, P . Huggard, J. Aluia. 
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"ALUIA NOSES IN" 
A I I - C i t y PI a y e r s 
FERR IS GAULD EDGAR RAEDLE 
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Junior Varsity Football 
LEFT TO RIGHT-FRONT Row: R. Bondy, J. Gaudreau, L. Brenison, E. Hiller, W. McPharlin, N. Rice, T. O'Rourke, T. Bordeau, 
R. Clark, D. Sullivan, J. LaBlank, T, Hawkins. 
SECOND Row: L. Connerton (Coach), W. Ried (Manager), D. Peterson, F. Marentette, L. Rewne, B. Peters, S. Sullivan, J. Reno, 
C. Hoganson, J. Hoganson, G. Janisse, J. Severs, T. Dinan (Manager), M. Waint (Coach). 
BACK Row: B. Bentham, J. Berecz, P. McHugh, B. Widger, L. Parent, B. Bitrns, L. Normaneau, P. Nader, L. Parent, A. Gatti, 
R. Houlhan. 
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This year our Junior Raiders showed all the outstanding spirit 
and drive typical of an Assumption team. Although playing only 
exhibition games the team, mostly frosh and sophomores, picked 
up much needed experience and learned cooperation and good 
sportsmanship, the foremost qualities of a championship team. 
'Cnder the superb mastery of Fr. J. Higgins, assisted by Messrs. 
:\lark \\'yatt and Larry Connerton, the boys played as a team 
and won as a team. The squad, led on the field by co-captains 
.Jack LeBlanc and Korm Rice, credited themselves with three 
wins and one loss during the season's play. The boys looked sharp 
at the beginning of the season and proved that they would be 
hard to beat because they left the opponents scoreless in their 
first two games. The only defeat, a game played against an older 
FR. HIGGINS C.S.B. 
Coach 
and more experienced senior team was nothing to be ashamed of because the boys took everything 
thrown at them and fought back with terrific zest, only to lose by a small margin. However the 
lads in purple didn't lose their morale and in the next and last game we saw a well conditioned and 
spirited twelve as they walked over the opposition in a one-sided contest which was their highest 
scoring game. Fr. Higgins was now convinced that all his drilling had not been in vain. Strong on 
offence, rough on defense, the 1952 reserves were a powerful and determined team and should 
bring much brilliance and dash to the varsity team in future years. 
STAXDINGS: 
I. Assumption .Jrs. 12 ............................................... St. J oseph's Reserves 0 
2. Assumption .J rs. 10 ............................................... Forester Reserves 0 
3. Assumption ,Jrs. 5 ........................ . ...................... St. J oseph's Varsity 11 
4. Assumption .J rs. 18 ............................................... \Vindsor .Jets 1 
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BEARS Senior House Champs 
LEFT TO R1GHT- FRONT Row: P. C1trmingham, J. Le,1fay, ,ll. Arent. K. Lauzon. H'. Fox, T. Ashton, 
L. Jl arkle, L. Beattie. 
BACK Row: P. Kelly, R. Laipply, K. Lucier, Mr. R. Hall C.S.B. (Coach), P. Paule, R. D11charine, 
L. Louu·ers. 
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LEFT TO R1cHT-FRO::-:T Row: J. Carpenter, H. D uguay, ,l,J. Slavin, G. Salvaggio, R. Guertin, 
T. O'Connor, J. G1·aham, J. Bombly. 
BACK Row: Jfr. R. Flaherty C .8.B. (Coach), B. Hou-e, P. Wilson, B. Bloink, D. Soulliere, P. Dick, s J. JfcC'abe, B. Graham, J . .l1cVeigh, J. Laliberte, B. Rolfe, Mr. T. Mohan C.S.B. (Coach).. 
T 
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s 
Schedule 
Assumption 7 ...... .... . ............... Windsor Junior J ets 0 
Assumption O .......................... Windsor Junior J ets 0 
Assumption 18 .................. ....... Catholic Central 6 
Assumption 7 .......................... U. of D. 37 
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SPARTANS Champs of the Junior House League 
LEtT TO RIGHT-FRONT Row: C. Parent. D. MacNall. B. Bloink, F. Dou:. 
:=:.EcOND Row: V. Pearh, R. Marchaud, D. Paniccia, D. Parisotto, E. Costantino, K. Antq,ya, 
E. Theriault. 
BACK Row: P. Falardeai,, R. Bonnet, .llr. R . Whelan C.S.B. (Coach), R. St. Pierre, J. Malone, 
T. Maesonville, A. Levack, Fr. H. Foley C.S.B. (Coach), R. Kosi. 
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~coring 129 point:; in eight games, being scored on but twice to the total 
of ten points, and undefeated in all games, the 1952 Spartans rolled on to an 
impressive victory. 
The hard hitting by such linc:mien as Lernck and :\Iaesonville, the pass 
catching of Theriault and Parisotto, (the later caught twelve passes in one 
game), and the cool headed quartering of Bill Bloink combined with the line 
plunges of Parent, the off tackle runs of Antaya, and roun<l the encl running 
and passing of ~cobic and the reYerses of Paniccia and Kusi to present no weak-
nesses to the opposition. "\\·e need a first down", Bloink was often heard asking, 
"Let Antaya take it off-tackle". 
Congratulations to the Texans for the most improved team of the season. 
The Spartans lost no games in either hah·es, therefore making the Spartans 
the automatic champs of the league. 
STANDI"NG FOR THE JUNIOR HOUSE LEAGUE 
First Place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spartans 
Second P lace ............ ... . . ... . ... Texans 
Third Place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rams 
Fourth Place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lions 
Fifth Place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cardinals 
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TEXANS Junior House League 
LEFT TO RIGHT-FRONT Row: B. Campbell, J. Hogan, N . LaDouceur, G. Husak, S. Preney. 
SECOND Row: Mr. T. i\Johan C.S.B. (Coach), P. Dick, A. Rouble, E. Fenchak, R. Guertin, 
C. Wreesman, J. McVeigh, D. Toward, J. Graham, M. Mohan (Assistant Coach) . 
THIRD Row: L. Herron, J. Herod, J. Hoganson, A. Gilhula, R. Ross, T. MacKracken, B. Graham, 
J. Holiberte, J. Carpenter. 
RAMS Junior House League 
LEFT TO RIGHT-B ACK Row: Marcel Desjardins, Tom Pettypiece, Don. Bernacki, Chas. Melvin, 
George Jacquemain, Art 1\1urphy, Bob St. Germain, Joe Matz. 
MIDDLE Row: Sidney Lariviere, Tom Esper, Peter Sloan, Paul Schneider, Jim Broderick, 
Gaspar Sahagio, Ernest Walker. · 
FRONT Row: Mr. McGinn C.S.B. (Coach), Ralph Jobin, Earl Lajoie, Mike House Tony Beacraft, 
Marvin Marsch, Mr. Roche (Ass't Coach). 
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LIONS 
FRONT Row: P. McGarvey, P. O'Donnell, D. Nantais, B. Rolfe, T. Dalton, M. Calahan, 
G. Bombly, C. Greening, R. Girard. 
BACK Row: Jfr. Gallagher C.S.B., B. Hooper, 1'. Gilmour, M. Slavin, J. Dufour, F. Boscariol, 
B. Howe, D. Brower. 
CARDINALS 
FRONT Row: J. Valentino, C. St. Pierre, J. Venney. 
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MIDDLE Row: T. Smith, J. Foley, P. Wilson, G. Simard, T. O'Connor, D. Testani, J. l'anRaay, H. Duguay. 
BACK Row: Mr. W. Brown C.S.B. (Coach), J. Provost, J. Britton, R. McDonald, D. Carom, A. McCarroll, 
B. Owens, L. Eastlake, D. Soulliere, 
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STAMPEDERS 
LEFT. TO RIGHT-FRONT Row: R. Giroux, A. McPharlin, J. Gagda, C. Cole, R. Seguin, J. Jacko, 
D. Paron. 
BACK Row: A. Soulliere, K. 11,JcKernan, R. Paterson, R. Blanchard, G. Blonde, P. Pare, M. Carew, 
M. Hakem, Mr. J. Jordan C.S.B. (Coach). 
Named from the opening game as the "team to beat", the Stampeders proved themselves just 
that. They finished out the regular season with a 45-11 victory over Georgetown to clinch the top 
spot in the standings. This was done through the brilliant passing combination of Paterson to 
McPhalin, the later scoring three touchdowns in the game. The varsity quaterback of 1954, Pater-
son utilized the running ability of his other backfield men, Blanchard, Giroux, and P aron. 
In the playoffs the line played a very important part as the scores indicate. They were led 
by the small but most effective J. Gagda and A. Soulliere. After winning one and trying two suc-
cessive games in the playoffs, the Stampeders were losing 3-0 at halftime in the fourth game. They 
received the ball on their own fifteen yard line to open the third period. After a sustained drive, 
to the fifteen yard line, using clever running plays, Capt. Ralph Paterson made a wide run around 
his unbalanced line to the right and scored what proved to be the winning touchdown. He also 
added the extra point and the scoring was over with the Stampeders the Champions of the Bantam 
House League. · 
They were a team faithful to practice with a will to win and a trust in prayer. They listened 
att~ntively always to Mr. Jordon who tried and succeeded in making the Stampeders the best in 
the league. 
STANDINGS: FINALS. 
Team ,v. L. T. Pts. Stampeders 17 .............. Georgetown 11 Stampeders ........... 5 3 0 10 Stampeders 6 . ... .......... Georgetown 6 
Purdue . . . . . . . . . . . . . . 4 3 1 9 Stampeders 11 ........... . .. Georgetown 11 
Georgetown 4 3 1 9 Stampeders 6 . .. ........... Georgetown 3 . . . . . . . . . . 
Roughriders .......... 4 4 0 8 EXHIBITION GAME 
Notre Dame ......... 2 6 0 4 Stampcders 21 . .......... Junior Boarders 5 
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PURDUE 
LEFT TO RIGHT-FRONT Row: J. J,fcCann, L. Bondy, F. Karam, P. Gignor, R. Durocher, L. McGee, 
E. Rinke. 
BACK Row: Mr. J!lcCabe C.S.B. (Coach), B. Proun, P. Welacky, J. Sullivan, L. Oneste, R. Fritz, 
J. Leroun, R. LaFrance. 
GEORGETOWN 
LEFT TO RIGHT-FRONT Row: D. Brian, B. Kuhn, R. Peach, J. Chaseley, G. Lloyd, C. Dupuis, 
K. Gainer. 
BACK Row: Mr. D. Heath C.S.B. (Coach), R. Beneteau, E. Renaud, L. Reaume, R. Eansor, 
E . St. Pierre, A . Pflanzner, R. Carom, Mr. H. Perry C.S.B. (Coach) . 
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ROUGH RIDERS 
LEFT TO RIGHT-FRONT Row: L. Innocente, K. Zade, L. McXamara, B. Symes, R. Horaky, L. Alessi, 
L. Stott. 
BACK Row: Mr. Lipka C.S.B. (Coach), D. Allen, C. Burns, V. Jackson, D. Cone, F. Walden, 
G. Garbus, R. Dickson, E. Baggio, R. Herlihy. 
NOTRE DAME 
LEFT TO RrGHT- FRoxT Row: P. Deschamps, W. Ryan. P. Davis, R. Thomas, M. Vdigny, R. Bruno, 
D. Clifford. 
BACK Row: Mr. B. Rohlman C.S.B., E. lrenkauf, G. Courtney, F. Karem, W. Lockbiler, W. Pott.er, 
G. Clark, D. 1lfouell, D. VanHouten, G. Boulette, B . Willis, K. Pyler. 
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Jan tors 
LEFT TO R1GHT: Jlr. Percy Bradley, Mr. Steve Farasiewicz. 
LEFT TO R1GHT-STANDIKG: Mr. R. Hall C.S.B., J. P. Labute, J. Kiser. 
SEATED: G. Lloyd, C. Deslippe, L. Jenereaux, D. Cone. 
Stamp C I u b 
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Members of faculty not 
wit h . appea r ing classes 
MR. P. VANDALL, B.A. FR. F. McCARTY C.S.B., M.A. MR. E. RENAUD, B.A. 
MR. R. A. MAGDA, B.Sc. MR. F. McTEAGUE MR. W. DOLLAR, B.A. 
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LEFT TO R1CHT-FRONT Row: G. Lloyd, R. Symes, T. Heupert, E. Rinke, D. Weintrenb, 
D. DeHarde, G. Machnikowski, R. Bruno, B. Ktihn. 
SEcoxo Row: R. Ruel, J. McKenzie, D. Cone, M. Sherkey, G. Salvagio, D. Toth, P. Brown. 
THIRD Row: E. Jforrill, P. Petix, V. Best, J. Reed, P. Witherspoon, T. Zurowski. 
GRADE 7 
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LEFT TO RIGHT- FRONT Row SEATED: W. Patten, P. Knapp, R. Thomas, H. Smith, J. McCann, 
J. Brouillet, E. lrtenkauf, W. Lockbiler. 
SECOND Row: J. Daly, K. Pyler, J. LaDereceur, R. Guertin. B. Irvine, R. Jackson, .4. McCarrell, 
J. Provost. 
THIRD Row: R. LaFrance, J. Weigand, D. Morrill, G. Myers, C. Wreesman, T. Smith, R. Fritz, 
J. Cavanaugh. 
GRADE 8 
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9-A 
LEfT TO R10HT-FRONT Row: G. St. Denis, L. lnnocente, F. Strahl, G. Woodman, G. Garbus, 
A. Gregson, L . McNamara, E. J1orand, K. Zade. 
SECOND Row: L . Parent , L. Dw-ocher, J. Hayes, L. Stott, D. Stone, J. rldams, G. Beausoleil, 
C. Gabus, G. Barta, A. Kurosky, R. ,Spilchuk, D. Testar.i. 
THIRD Row: R. O'Connor, P. Vickerman, D. B~nnett, C. St. Pierre, L. Schaefer, L. Reaume, 
E. Ozimek, G. Perrault, G. Russette, R. Cady, J. Dineen, G. Simard, R. Ouellette. 
FouRTH Row: R. McDonald, E. Meunier, J. Valentino, K. Ctlllen, V. Pidutti, L. Eastlake, F. Mizzi, 
R. Girling. 
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9-8 
LEFT TO RrGI-IT-FRONT Row: E. Houlahan, R. Giroux, P. Pare, R. Herlehy, 0. Drouillard, M. Jacko, 
P. Hemond, J. Gagda, C. Cady, L. Alessi. 
SECOND Row: R. Burrows, G. McLean, C. Therri'3n, P. Davis, A. McC'ann, C. Durocher, A. Soulliere, 
M. Carew, R. Beneteau, M. Doran. 
THIRD Row: H. Marcoux, R. Girard, E. Miruzzi, R. Rolfe, · G. Kramer, J. Quimby, E. Baggio, 
D. Maurice, M. Adams. 
FouRTH Row: J. Bezeau, M. Hakem, D. Clifford, J. Ferguson, W. Proulx;J. Fahringer, D. Brian, 
L. Bois. 
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LEFT TO RIGHT- FRONT Row: W. Ryan, C. Smith, E. St. Pi.erre, M. Voligny, N. VandeLinder, 
M. Brian, R. Reddam, P. Gignac, J. Dufrene, L. Robinet. 
SECOND Row: C. Greening, M. Chavin, R. Coiirtney, J. Dick, G. Skill, W. De1ners, J. Crehan, 
M. Mulhall, G. Miller. 
THIRD Row: G. Rennin, T. Bamier, P. O'Donnell, R. Howe, G. Dufour, D . Fantin, G. Oullette, 
R. Cempura, W . Ulrich, J. Doherty. 
BACK Row: J. Byers, L. Reaume, P. Doeren, P. Scott, W. McPharlin, D. Nantais, R. Bonifds, 
V. Piquet, D. Robertson, J. Stokes, D. Brower. 
ABSENT: P. Stapleton. 
9-C 
FR. C. ARMSTRONG C.S.B. 
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LEFT TO RJGHT-FROXT Row: G. O'Halloran, W. Lucier, .lf. Racine, J. McGuire, K. J<mes, 
L. St. Croix, D. Greenan, L. Rankin, D. Dupuis, L. Bondy, R. Durocher. 
SEcoxo Row: J. Durocher, L. JfcGee, E. Walker, M. Bensette, G. O'Connor, W. Giroux, A. Gordon, 
A. Ouellette, B. Bastien, J. Gale1·, S. Lariviere, R. St. Germain. 
THIRD Row: G. Boutelle, G. Jacquemain, R. Bernachi, E. Lajoie, Jf. House, J. Broderick, 
.\'. Deschaine, R. McNeeby, N. Lalande, D. St. Denis, R. LeBlanc. 
Fm.:RTH Row: T. Pettypiece, R. Burns, A. Beecrnft, W . Gambriel, D. Caswell, R. Bondy, 
J. Labranche, JI. Desjardin. 
9-D 
FR. A. WEILER 
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9 - E 
REV. L. FAYE C.S.B., B.A. 
LEFT TO RIGHT-FRONT Row: D. Lebert, D. Gagnon, C. Dupuis, J. Carron, W. Stuebing, E. Masse, 
L. Senesi, G. Brisson, W. Ouelette. 
SECOND Row: F. Meloche, R. Hebert, G. Monforton, A. Richeleau, R. O'Neil, T. Hucker, R. Carom, 
R. Peach, K. Gainer, T. Hacker, A. Pflanzner. 
THIRD Row: E. Renaud, H . Jansen, G. Janisse, F. Dow, L. Parent, D. Wakeling, R. Cameron, 
B. Rourke, G. Petruniak, R. Marchand, D. Pendlebury, R. Caza, T. Zakoor. 
FouRTH Row: J. Chaseley, R. St. Pierre, R. Eanser, P. Keane, G. Hickson, R. Dube. M. Fonseca. 
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LEFT TO RIGHT-FRONT Row: L. Onesti, J. Sullivan, V. Jackson, R. Dickson, T. O'Connor, 
F. Karam, J. Bombly, R. VanOtten, R. Clark. 
SECOND Row: E. Coyle, R. Porter, J. Hydorn, R. Doeren, T. Dalton, F. Walden, M. Mathews, 
B. Owens, R. Fox, J. Foley, M. Slaven, W. Burns. 
THIRD Row: G. Heely, W. Witt, C. Mosack, J. Van Fleet, J. Myers, J. Leroux, A. Boni/as, 
G. McCabe, R. Kuzia, I.,, Drawn, D. F anH outen, R. Clark, S. Sullivan. 
FouRTH Row: P. Ladd, R. Petix, S. Wilson, C. Burns, T. Hefferan, L. Brennison, P. Wilson, 
D .• Vewcombe. 
9-F 
FR. J. HUSSEY C.S.B. 
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B. V. M. 
All Sociality Members 
LEFT TO RIGHT-FRONT Row SEATED: W. Kiser, (Secretary), T. Ashton, (First Councillor), 
R. Tracey, (Prefect), J. Aluia, (Second Councillor). 
SECOND Row: L. Lapinski, T. Jackson, J. Arent, R. Brancheau, P. Sloan. 
THIRD Row: D. Sines, T. O'Rourke, M. Arent, W. Widger, T. Esper. 
FornTH Row: R. Galovich, J. Tuttle, E. Hiller, T. MacCracken, D. Biers. 
FIFTH Row: D. McGaffey, T. Dinan, P. Paule, Y. Soulingy, J. Yoe. 
BACK Row: T. Ryan, B. Ross, T. Bailey, J. Reno. 
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Soda I ity BOYS wHo WERE RECEIVED DEC. s;52. 
LEF'I' TO RIGHT-FRONT Row: P. Gray, R. Fritz, F. Karam. 
SECOND Row: J. Van Raay, P. McHugh, J. LeBlanc, W. Fox, P. Welacky. 
BACK Row: M. Struhar, D. Sullivan, G. Heely, T. Hawkins, R. Peters. 
Sodality 
LEFT TO RIGHT: R. Tracy, G. Kiser, Rev. C. J. Girard, T. Ashton. 
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St . John Bosco Club 
LEFT TO RIGHT-FRONT Row: R. Jobin, (Ass't Sacristan), J. Hool, (Secretary), E. Raedle, 
(Presuient), L. Mushro, (Treasurer), R. Kefgen, (Ass't Sacristan). 
SECOND Row: W. Carpenter, J. Demattia, J. Tuttle, W. Fox, T. Ashton. 
THIRD Row: R. Ohlman, L. Markle, I. Peitz, J. Burns, D. Biers, J. LeBlanc. 
BACK Row: J . Van Raay, P. Gray, J . Lemay, J. Dooley, R. Brancheau, T. Bailey. 
Compliments of 
WINDSOR AUTOMOBILE DEALER'S ASSOCIATION 
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LEFT TO RIGHT-FRONT Row: T. Esper, E. Costantino, B. Willis, B. Guiney, T. Gilmour, W. Widger. 
SECOND Row: M. Vasquez, J. Ferry, J. Sullivan, D. Wood, W. Bloink, P. Sloan. 
THIRD Row: T. Dooley, M. Arent, P. McHugh, D. Sullivan, R. Clark, M. Struhar. 
BACK Row: D. McPhee, N. Rice. J. Healy, C. Melvin, J. Graves. 
LEFT TO RIGHT-FRONT Row: T. Dalton, L. Onesti, M. Voligny, R. Thomas, P. Gignac, D. Wein-
treub, W. Potter, G. Machinkowski, R. Fritz. 
SECOND Row: J. Foley, J. Hydorn, M. Mulhall, D. Cone, K. Pyler, B. Owens. 
THIRD Row: M. Mathews, J. Crehan, T. Smith, C. Wreesman, R. Porter, C. Burns. 
BACK Row: R. LaFrance, D. Newcombe, T. Ryan, R. Fox, J. Provost. 
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LEFT TO RIGHT-SEATED: Mrs. H. J,01cnt (Recording-Secy. I • .\fr!:. F. Caller/ (('orre.~.-Secy.), Mrs. 
W. Mulligan /President), Mrs. L. Morand (1st Vice-Pres.l. 
STANDING: Mrs. A. Hathaicay (4th Vice-Pres.), Mrs. C. Duncan ! Treasurer\. Fr. L. Higgens 
!Moderator). Mrs. L. Cote (2nrl Vice-Pres.), Mrs . H. St. Amo11r 13rd Vice-Pres.l. 
Mother's C I u b 
LEFT TO RIGHT-STANDING: Mrs. D. Parent, Mrs. J.P. Finn. Mrs. F. J. McAllister. Mrs. G. 8011tette. 
Mrs. Bemard Plante, Rev. D. J. Mulvihill. 
SEATED : Mrs . L. A. Rena11rl. Mrs. A. Haberer. Mrs. A. Brodeur. 
Dad's C I u b 
Dad's Club Bingo and Raffle Committee 
LEFT TO RIGHT-FRONT Row: Messrs. Cady, Campbell, Chauvin, Fr. Lebel, Ford, Fr. O'Neill, 
Poole, Ross. 
B ACK Row: Messrs. Spillard, Pettinato, Eastdale, Rice, Lochbiler, McAllister, Hoberg, Gordon. 
Leading Salesmen 
Leading Salesmen in the Raffle 
LEFT TO R IGHT-FRONT Row: D. Gagnon, E. Lamoureux, R. Bruno, Mr. W. Ford, D. Weintraub, 
P. Keane. 
B ACK Row: R. R enaud, R. Peters, J. Aluia, L. Beattie. P. Paule, R. Kefgen, E. Xonnand. 
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Paga 64 
FR. E. C. LEBEL C.S.B. WELCOMES 
HIS EXCELLENCY THE RIGHT HON. VINCENT :\1ASSEY, 
GOVERNOR GENERAL OF CANADA. 
LEFT TO RiGHT-Gov. Gen. The Hon. Vincent Massey, 
L. .vlushro, F. Gauld, R. Ke/gen. 
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LEFT TO RIGHT-Donald Biers (Assistant Editor), Roland Gagnon (Editor) 
0 
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T LEFT TO RIGHT-£. Lapinski, B. Carpenter, J. Hartford, R. Jobin, S. Slavik, P. Kelly. A. McMurdie. 
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( 
LEFT TO RIGHT-E. Mazak, J. Kennedy, R. LaBute, J. Caron, T. Bailey. 
FR. C. J. GIRARD, C.S.B. 
LEFT TO RIGHT-A. Rouble, J. P. Labute, T. Czap, J. Crosby, H. LeBoeuf, 
N. Manherz, R. Spilchuk, P. Welacky. 
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Senior Hoc_key Team 
LEFT TO RIGHT-FRoxT Row: P. Dunn, D. Paniccia, I. Cusinato, J. Lemay. 
MIDDLE Row: D. Nelson, Fr. Cullen C.S.B., (Coach), P. Huggard, A. Gatti, C. Tourangeau, P. Fill-
man, L. Markle, E. Carriveau, Fr. Foley C.S.B. (Coach), D. Wood. 
B.-1.cK Row: J. Morneau, 1\". 1l1ascarin, B. Evon, T. Paterson, R. Girou:r. 
Hockey 
The 1953 City High School hockey champions may not have been the greatest team in 
Astiumption's hockey history, but no team ever used size, ability, and strength to greater advan-
tage:;. The Purple pucksters were pegged at the season's start as inexperienced kids who might make 
the playoffs. Composed mostly of second and third formers, and a few older lads, the Raiders sur-
pnsed the experts by winning consistently until beaten by Lowe Vocational for the first time in 
three years. As the season progressed the youngest team in the league improved and the critics 
began to take note of Assumption's kids. The Raiders ended the season in second "place with a seven 
won, two tied, and one lost record. \.\' alkerville was astounded by the Raiders' 13-1 win in the semi-
finals. In the \\'SSA finals, the Raiders upset a highly-favored Vocational sextet 4-1 and 4-3, to 
win their third successive City Crown. 
ln the first game of the Western Ontario finals, the Raiders fought to a 2-0 win over a much 
older and more experienced London Beal Tech team. In London, the Raiders lost their second game 
of this year and the '''OSSA title to Beal 5-1. 
The Raiders of this year boasted of the strongest defence in the city with Bill Evon and Tom 
Paterson protecting goalie Pete Fillman. These players could not have been successful had it not 
been for the expert positional play of Ed Carriveau, .John Lemay and Al Gatti, and the smooth 
passing of Larry Markle, Dino Paniccia and Italo Cusinato. The successful season was due more to 
the coordinated efforts of the team as a whole, than to the work of individual stars. 
Real teams reach the top only after toil, disappointments, self-sacrifice, and praye_r. These four 
qualities made this year's City Champs great. No team worked harder than they to wm; none took 
defeat more bitterly; all players made great sacrifices for the good of the team; each game was 
begun with and ended with a prayer to Our Lady of the Assumption. We hope the teams of the 
future can imitate in some little ,Yay the Champs of 1953. 
ADVANCED BUSINESS EDUCATION 
TRAIN IN THE SCHOOL THAT WILL DO THE MOST FOR YOU 
WINDSOR 
BUSINESS COLLEGE 
R. J. SERVICE, Principal 
15 CHA THAM ST. EAST 
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PHONE 3-4921 
Assumption Reserves 
M.O.I.S. 
LEFT TO RIGHT-FRONT Row:J. McVeigh, P. Antaya, R . Giroux, D. Girling. 
:\!rnoLE Row: Fr. H. Foley C.S.B. (Coach), J. Carpenter, D. Donald, G. O'Halloran, D. Soui/liere, 
W. Hoffman, D. Wood (Manager). 
BACK Row: B. Marchand, F. Dou•, L. Levis, L. Parent, G. Husak. 
ABSENT: R. Campbell, R. Bondy, M. House, R. Houlahan, G. Anderson. 
Assumption Midgets 
(W.M.H.A.-Windsor 1 l inor Hockey Asso<'.) 
LEFT TO R IGHT-FRONT Row: B. Giroux, V. Durocher, J. Dunn, J. Carpenter, J. Boyle, 
B. Marchand. 
:\l rnDLE Row: Fr. H. Foley C.S.B., (C'oarh), J. Hogan, P. Stapleton, n. Pendlebttry, G. O'Halloran, 
B. Bloink, J. Herbert, D. Wood Ufanager). 
BACK Row: J. Fahringer, J. Ferusson, S. Lariviere, CJ. Simard, G. Husak. 
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Swimming Team 
Swimming Team 
LEFT TO RIGHT-FRONT Row: R. McNall, R. Keltz, F. Waldon, T. Dalton, B. Guiney, J. Adams, 
T. O'Connor, B. Blanchard, B. Blow. 
MIDDLE Row: G. McCabe, S. Wilson, R. Bevan, J. Foley, J. Cole, T. O'R01trke, R. Thompson. 
P. Sloan, V. O'Hare. 
BACK Row: P. Falardeau, G. Twomey P. Strickland, r .. Velson, R. Todd, S. Sullivan, W. Jfc-
Pharlin, C. Melvin, D. B1tckbor01tgh, J. DeMattia, T. Maher, R. Pettinato. 
Sport Commissioners 
LEFT TO RIGHT-Mr. T. Hickey C.S.B., Fr. D. Faye C.8.B .. Fr. J. B0v.·1·e C.S.B. 
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FR. H. :\I. FOLEY C.S.B. FR. C. J. AR:\1STRONG C.S.B. 
Hockey Basketball 
FR. F. P. LEWIS C.S.B. FR. R. ,J. CULLEN C.S.B. 
Basketball Hockey and Baseball 
Compliments of 
ASHTON'S MOTEL 
DAIRY BAR AND CHINA SHOP 
38 Highway- Dougall Rd . Windsor, Ontario 
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Senior Varsity Basketball Team 
LEFT To R1c1-1T- FRONT Row: E. Raedle, J. Hool, T. Zalba, R. Ke/gen, C. Ccvmeron. 
STANDING: J. Aluia, E. Verne~, L. Ouellette, J. Hodges, L. Greaves, L. Mushro. 
EXHIBITION GAMES 
Assumption 33 ~orthern (Detroit) 36 
Assumption 33 Cooley (Detroit) 24 
Assumption 64 Niagara Falls High 67 
Assumption 44 St. :Vfichael's 21 
Assumption 47 Niagara 50 
REGliLAR SEASON 
A.C. 79 Forster 40 
A.G. 47 \\' alkerville 29 
A.C. 38 Kennedy 33 
A.C. 73 Vocational 36 A.C. 40 Patterson 38 
A.C. 46 Forster 31 
A.C. 38 \Y alkerville 35 
A.C. 31 Kennedy 27 
A.C. 46 Vocational 30 
A.C. 51 (4 point game) St. Joseph's 21 
A.C. 62 Patterson 61 
W.S.S.A. PLAYOFFS 
Semi-final A.C. 36 Kennedy 35 City final A.C. 41 \V alkerville 39 
W.O.S.S.A. PLAYOFFS 
A.C. 50 Leamington 29 
A.C. 46 Tillson burg 38 
A.C. 32 (\V.O.S.S.A. Final) W alkerville 35 
Total points 977 895 
"Bertoia makes it look easy" 
"Action against Patterson" 
The Purple Hoopsters for "53" enj oyed one 
of the best seasons of any basketball team 
at Assumption. The high flying Raiders went 
through the regular season undefeated having 
a record of 14-0. After beating Kennedy in 
the semi-finals, the purple quintet went on 
to win the W.S.S.A. city championship. They 
went to London to play in the W.O.S.S.A. 
tournament and won their first two games 
easily, qualifying themselves for the final 
game against the \Y alkerville Tartans. The 
Tartans managed to hand the Raiders their 
first regular season setback, 35-32. The game 
was widely W alkerville's during the first half 
but in the third and fourth quarters an en-
tirely different Raider team was seen in ac-
tion. However, the late comeback was not 
able to overtake the Tartan lead. Throughout 
the season the Raiders scored 977 points 
while the opponent got 895. 
The team had the same deficit this year as 
last and that was lack of height, a deficit 
which is hard to overcome in basketball. 
However the Raiders made an incredible 
showing in every other department. Their 
defensive patterns provided the fans with 
many thrills. In these defensive efforts, Jack 
Hool and Ed Raedle were the key men. Both 
of them stopped many offensive plays of the 
opponent. On the offensive side of the pic-
ture Zalba and Hool are prominent. Both 
Zalba and Hool had better than 12 point 
averages per game. The two high scorers 
were both voted to the first team on the all-
city squad. Ed Raedle made the second team. 
It is hoped that teams in the future at 
Assumption will live up to the mark set by 
the Purple Raiders of H)53. 
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"Look ma, no shoes" 
LEFT TO RIGHT-J. Hydorn, D. Wood, M. Calahan, A. Pelzer. Cheerleaders 
Compliments of 
WILD STUDIOS 
COMMERCIAL & PORTRAIT PHOTOGRAPHY 
WINDSOR 
985 Ottawa St. Phone 3-2585 
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Junior Varsity Basketball 
LEFT TO R1cmT-Fao:--T Row: R. Paterson, D. Renaud, E. Marcuz, R. McMahon, T. T>inan, 
C. 8chincariol, D. Sullivan, I~. Parent. 
STA:-iDI~G: G. Langlois, S. Sullivan, J. Reno, R. Ross. lJ'. JfcPharlin, G. Jani.~se . . l.f. Daignault. 
Freshmen Basketball Team 
LEFT TO RIGHT-FRONT Row: R. O'Conner. L. lnnocente. C'. St. Pierre, J. Pidutti. H. Rourke, 
D. Fantin, T. Dalton. 
BACK Row: R. Rolfe, G. Miller, P . .\'antais, T. Ifefferan, D. l'an Houten, J. Broderick. 
Compliments of 
MR. A. J. REAUME, M.P. 
Mayor of Windsor 
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PITDOGS 
FRo:-.T Row: J. Dick, R. Fritz, A. McPharlin, R. 
Dickson. 
STAxo1:-.c: C. Wreesman, J. Crehan, C. Burns, Jfr. 
L. Schaefer, C.S.B. 
FRONT Row: E. Rinke, A. Nikisch, R. Symes, T. 
Haupert. 
STANDING: Mr. P. Beers, C.S.B., H. Smith. H'. 
Ryan, D. Burkhardt, W. Potter. 
ROYA LS 
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T I TANS 
FRONT Row: D. DeHarde, J . McCann, W. Beau-
din, G. Lloyd. 
STANOI::-.c: Mr. B. J. Rohlman, C.S.B., G. Myers, 
G. Machnikowski, R. Van Otten. 
FRONT Row: D . Weintraub, M. Sharkey, V. Jack-
son, S. Hallowich. 
STANDIKG: K. Pylar, P. Knapp, B. Kuhn, D. Cone, 
Mr. R. Hall, C.S.B. 
CARDINALS 
CYCLONES 
FRONT Row: G. Adamou·icz, R. Thomas, P. Gignac. 
STA~DING: Mr. T. J!ohan, C.S,.B., J. McKenzie, 
P . Hrou:11, R. Bruno. 
FROXT Row: P. Petix, E. Jrte11ka11f, M. Voligny. 
E. Latham, D. Jforrill. 
STAXDl!\G: .11r. M. Lipka, C.S.B .. R. C'ourtne11. L . 
Drouin, W. Irvine, R. Jackson. S. C'rane. 
HUSKIES 
SHA 11 ROCKS 
FRONT Row: J. LaDouceur. W. Lochbiler, R. 
Vallery, P. 1,tapleton. 
'TANDJXG: R. LaFrance, T. Banier, T. Smith, Jfr. 
R. Ryan, C.8.B. 
FRONT Row: G. Bombly, ,lf . .11ulhall, R. Keltz. 
STA:,,'DIXG: TV. Witt, A. McCarroll, M. Clapsaddle, 
Mr. F. JfcCabe, C.S.B. 
PIPERS 
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COUGARS 
FRONT Row: R. Howe, J. LeMay, P. Dick, J. 
Foley, p. Newcombe. 
8TANDING: Mr. W. J. Brown, C.S.B., J. Sever:s. T. 
MacCracken, n. Van Houten, E. Pietz. 
FRONT Row: J. Burns, G. Cunningham, J. Provost, 
M. Slaven. 
STAXDING: Mr. L. Miller, C'.S.B., B. Ou·ens, R. Fox. 
F. Walden. 
HATTERS 
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BULL DOGS 
FRONT Row: W. Widger, W. Bloink, J. Dooley. 
STANDIKG: P. Wilson, T. Dooley, Mr. J.M. Rankin 
C.S.B. 
FRONT Row: R. MrNall, T. Esper, A. Rupert, 
H. King. 
STAKDING: T. O'Rourke, C. Melvin, J. Diesbourg, 
R. Brancheatt, Mr. J. McGinn, C.S.B. 
ACES 
EAGLES 
FROXT Row: T. Gilmore, B. Guiney, P. Schneider. 
STAXDIXG: Mr. C. 1·achon, C .S.B., R. Bormet, T. 
Ryan, P. Sloan. 
FRONT Row: R. Guertin, T. Dalton, D. Pendergast, 
D. Patton. 
STAXDIXG: .lfr. R. Whalen, C., .B .. E. Coyle. G. 
JfcCabe, E. Hiller, G. Salvaggia. 
DAREDEVILS 
GOP H ERS 
FROXT Row: L. Onesti, T. O'Connor, J. VanPleet. 
n. McPhee, F. Karam. 
STANDING: E. Gulbrandson, R. Clark, R. Cempura, 
G. Courey, J. Kiser, Mr. P. Gallagher, C'.S.B. 
FRONT Ro"·: J. Weigand, B. Willis, W. Rierl, C. 
Greening, T. Laipply. 
"'TA:'iDIXG: A. t·anAchers, D. McGaffey, C. White. 
R. Petix, Mr. J. Jordan, C.S.B. 
BLL'E DEVILS 
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NORTHWESTERS LIONS 
FRONT Row: D. Sines, T. Hawkins, A. Gilhula, 
.V. Rice. FRONT Row: R. Jobin, L. Markle, J. Herod, J. DeMattia. 
STANDING: Mr. G. Boulet, C.S.B., J. Graves, C. 
Pothier, L. Balwinski. 
STANDING: T. Ashton, N. Richardson, G. Kiser, 
Mr. R. Flaherty, C.S.B. 
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FRONT Row: P. Gray, P. Paule, M; Arent. 
STANDING: Mr. M. Zolondek, C.S.B., R. Peters, 
G. Healy, R. Galovich. 
RAMS 
I 
I 
RACCOONS 
FRONT Row: J. Adams, V. Pidutti, L. Innocent. 
STANDING: G. Perrault, C. St. Pierre. 
FRONT Row: W. Fox, P. McHugh, R. Ohlman, J. 
VanRaay. 
STANDING: L. Louu•ers, R. Laipply, R. Tou·ard. 
Mr. A. Cylwicki. C.S.B. 
SPITFIRES 
POSSUMS 
FRONT Row: P. Keahe, R . Hebert, A. Pflanzer, 
T. Zahoor. 
STANDING: L. Parent, B. Rourke, D. Marchand, 
R. Caron. 
FRONT Row: J. Ceros, W. Reome, J. LeBlanc, 
W. Schmid. 
STANDING: M. Kubanek, R. Tracey, A. Lintz, Mr. 
D. Heath, C.S.B. 
GLOBETROTTERS 
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PANTHERS 
FRONT Row: J. Dufrene, J. Piquet , R. Reddom. 
STANDING: J. Byers, P. O'Donnell. 
FRONT Row: G. St. Dennis. K. Zade, L. Jfc.\'amara. 
STANDI!\G: A. Kurosky, L. Eastlake, R. 8pilchuk. 
COBRAS 
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SQvlRRELS 
FHONT Row: W. Demers, M. Chauvin, G .. Willer. 
BACK Row: D. Fantin, G. Ouellette. 
FRONT Row: B. Dube, J. Chaseley R. Caron. 
TANDIXG: F. Dou·, D. Pendlebtiry. 
WORMS 
WOLVES 
FRo:-;T Row: J . Patton, E. Haldane. E. Parent. 
8TA:-;01xG: .V. Tofflemire, A. Drolitch. 
FROXT Row: P. Diemer, R. Beneteau. R .. ~trong. 
Sn Not NG: J . Graham, A. Rouble. 
RATS 
JAC K ALS 
FROXT Row: l'. Peach, R . Bentham, F. Boscariol. 
STANDIXG: R. Smith, D. Allan. 
FaoxT Row: R. Ruel, A . .lfariotti, r,.·. Bosetti. 
STANDING: J. taliberte, L. St. Amour, C. 
Oreenu-ood. 
}I ICE 
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.. 
HYENAS 
FRONT Row: E. Hooper, J.P. Labute, N. Jubois. 
STANDING: J. Marion, P. Hebert. 
FRONT Row: L. Alessi, W. Prouxe, R. Horoky. 
STANDING: J. Farrington, F. Fegunson. 
SP I DERS 
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DRAGONS 
FRONT Row: T. Tuner, R. Blanchard, R. Sequin. 
STANDING: G. Blondie, R. O'Connor. 
FRONT Row: E. Murrerzi, R. Rolfe, D. Maurice. 
STANDING: E. Baggio, A. McCann. 
TOADS 
BEETLES 
FRONT Row: K. Lauzon, D. Farrah, B. S1111th. 
::3TAxo1xo: J. Matta, L. Whelan, B. Scobie. 
AXT 
FaoxT Row: T. Dea, A. Peter.\, II . .\"antai1S. 
STANDING: B. Sheehan, R. Gemus. 
FaoxT Row: L. Renauld, A. Pelzer, I) . .\fc(;uire. 
STANDIXG: G. JfcKegg, J. Jlitchell. 
ROACIIES 
FRO:--:T Row: B. Gloster, 8. Borshuk, N. Mwwarin. 
::;T\XUIXG: P. 1/ebert, D. Curione. 
::\I O S Q U I T O E S 
FRoxT How: J. Broden.ck, R. Durocher. C. Gose-
line, E. Zopolmk. 
~T.\XDIX(;: I). S.t. Dennis, M. Desjardins, T. 
Pettypiece. 
RABBITS 
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FROGS 
FRONT Row: T. Knuckle, L. Gireau, C. Beuglet, 
P . Kelly. 
STANDING: .\1. Maloney, D. Chambers. J. 
McAllister. 
FRONT Row: J. j\,JcVeigh, C. Peters, J. Carpenter. 
STANDIXG: D. Sottilliere, J. Pw,cas. 
SNAILS 
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VIPERS 
FRONT Row: 0. Soltes, D. Parissotto, G. Owro. 
STANDING: N. Lucas, S. Millinoff. 
FRONT Row: P. Nader, J. Berecz, W. DeLisle. 
STANDING: E. Fenchak, E. Tomes. 
BA 'f S 
SKUNKS 
FRONT Row: D. Renaud, C. Renaud, G. Tharhuck. 
STANDING: G. Symk, W. Tkacz. 
FLEAS 
FRONT Row: L. Ba11non 1 I>. }.farrtiz, L. Roberts. 
STANmNc: G. Gaur/reau, W. llof/111an. E . • vfozak. 
WEIGHT LIFTING CLUB 
LEFT TO R1GHT-FRONT Row: N. Rice, D. Neucomb, T. Gillmore, E. Hiller, J. Hydorn , M. Voliigny, 
J. llerod. 
STANDING: K. Pyler, T. M cCracken, T. O'Conner. T. Ban1ier, W . Carpenter, M. Slaven, H. King , 
Mr. P. Beers, C.S.B. 
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:\IR. G. BOl'LET C.S.B. 
:.lR. R. FLAHERTY C.S.B. 
MR. R. HALL C.S.B. 
Piige 88 
:.IR. \\'. COl'GHLI~ C.S.B. 
Scholastics 
. 
not appearing 
with 
classes 
:.1R. D. HEATH C.RB. 
:.IR . .J. DALEY C'.S.B . 
MR. A. GENCA C.S.B. 
MR. T. HICKEY C.S.B. MR. G. KASSMAN C$.B. 
:\IR. :'11. LIPKA C.$.B. 
MR. L. MILLER C.S.B. MR. H. PERRY C.S.B. 
MR . .J. RANKIN C.S.B. 
MR. B. ROHLMAN C.S.B. :vt.R. M. ZOLONDEK C'.S.B. 
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10-A 
!\lH. F. 1\kCAB~ C.S.8. 
LEFT TO RIGHT-FRO:-T Row: T, Gilll!our, R. Blow, T. E.;per, L. Rodger, B. Guiney, R. MacXall, 
/3. Willis, F. Karam, E. Costantino. 
SEco:-n Row: E. Gttldbrandsen, J. Herod, M . ('lapsaddle. T. Laipply, R. Bormet, ll'. Bloink, P. 
,1-ichneider, V. Wood, W. Widger, D. Patton, .4. Ruppen. P. Sloan, D. JlcOaffey. 
THIRD Row: J. Slattery. P. Mel/ugh, T. O'Rottrk·e, R. Peters. P. Falardeau, T. l)inan. J. 8evers, T. 
Dooley, T. Hawkin.~, !,. Kennedy. 
BACK How: T .• lfac(;racke11, C'. lloganso11, J. Graves. G. St. Charle.~. n. 811lliva11, J. Reno, C. 
Meh>in. J. Yoe, E. lliller, R. Ross. 
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L.:n TO RJGHT-FROKT Row: J. Labute, G. Fielding, E . Fcmbert, R. Paterson, R. Beneteau,,,,R. 
Strong, L. Reaume, P. Diemer, J. Crosby. 
s~:cOND Row: M. Wing, D. Buckborough, A. Rouble, D . .llacDonald, F. Conley, L. Lessard, .l!. 
Blahitka, J. llogan, P. Nantais, C. Deslippe. 
THIRD Row: G. Anderson, E. Walker, J. Marion, P. Hebert, G. Langlois, L. Normandeau, C. 
8chincariol, .V. Dubois, L . Pare, G. Janisse, R. Giroux, L. LePage. 
B.\CK R0\1": A. Caparoicich, G. l'anthournout, P. McUarvey, C. Chauvin, L. Levis, D. St. Amand, 
J. Draharm, E. llooper, E. ,1Iarcuz. 
10-8 
REV. H. FOLEY C.S.B. 
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10-C 
REV. \Y. STOBA C.S.B. 
LEFT TO R1CHT-FRONT Row: J. Renwick, R. Keltz, U. Gregorczyk, J. Jurasek, A. McPharlin, R . 
.Smith, W. Hill, R. (Jignac, G. Vasoyan. 
8ECO:S:D Row: P. 8crivens, D. Allen, P. Welachy, (;. ('urmingham, W. Reid, T. Ladd, R. Morgan, 
U. C'hulcroft, J. Boyle, R. Jl.farentette, l'. Peach, R .• ~t. Loitis. 
THIRD Row: C. White, R. Rankin, F. Warren, F. Boscariol, J. ,'\tlalone, D. Renaud, M. Daig-
1w11lt. R. Bentham, J. Diesbo1irg, D. Foku.hl, G. l'oskoyan. 
I3ACK How: T. Ryan, J. Hoganson , R. Tou:ard, A. (;ilh1ila, J. Wilson, D. l,aPensee, L. Bastien, 
E. Pri 111ea1t. 
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LEFT TO R1CHT-FRONT Row: A. Mariotti, R. McAllister, R. Shery, W. Docherty, TV. Carr, N. 
Manherz, R. Desmarais, T. Leahey, K. Loma. 
SECOND Row: R. Ruel, L. St. Amour, W. Dehsle, F. Hole, A. Walker, S. Preney, D. Dunning, 
R. Cadarette, N . Bosetti, R. Hewitt, D. MeLewin, E. Heiler, E. Fenchak. 
THIRD Row: F. Novosad, D. Goreski, P. Nader, J. Cole, 0. Pouget, J. Berecz, P. Antaya, L. Jen-
nings, B. Newhouser, J. Renaud, C. Greenu·ood. 
B . .\CK Row: R. Parent, R. Clement, W. Graham, J. Laliberte, E. Tomes, I. Fox, .11. C'i,tting, M. 
l,abute. P. Johnston. 
10-D 
REV. T. MAILLOUX C.S.B. 
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10 - E 
REV. R. (TI.LE~ C.:--.B. 
L EFT TO R1c11T-FttoNT Row: D. Paron, .4. Maren/elle. T. Turner. H. Sequin. C. Cole, K. J.fc-
Kernan. R. Mllyne, M. 1/olmcs. 
:-,E<'ONO Row: D. Souilliere, A. Galli, G. Blonde, B. Campbell . T. Hyan. V. Durocher. J . J.fcVeigh. 
H. H/a11clwrd, R. Pettinato, C. Peters. 
T11m1> Row: L. Vil'cncut·e, /\'. LaD011cer. (;, lltt.~ak. T. C:ap. G. Rice. L. Le11sard, E. Cusinato, 
G. Beroeron. D . .Straw, J. Carpenter. 
FolmTH Row: L. Herron . J. Pu.~cus. P. Fera, G . .Slote. P. Donnelly. N. Rice, D. Marentelle. 
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Li-:rT rn H1c11T- FR0NT Row: G. lourey. D. Renaud. J. Dul,e. R. ('ofe. D. DeP/amo, H. LeBoeuf, 
M. Mar.~lt, L. Bannon, L. Roberts. 
SF.cONn How: E. Maz11k, W. Tkacz, D. Biers, J. Arent, R. Dylen.~k,. G. l'anthournoul. H'. llo//-
11111n, C. Bor,dy. P. (;ray. (;. Thachuk. J. B,·1tto11. 
T11rnn How: J. McNa111ara, F . .\tfalouin. D. Mclntosh. 'I'. Bailey, J. S.myk, C. Ga11dreau. D. Sine.~. 
L. Cre111·e.~. C. Hena11d. A. M11rph!/. L. Pa{IMII. R. Pouyet. D. Hondy. /) Marcu:z. W. Poi,mm, 
B. Lab11te. 
BACK How: R. Thomµ:,on. R. Branl'heau. R. Eayen. J. Crntir. T. Juchon, F. Gauld. 
l 1 - A 
REV. J. FOURNIEH C.S.B. 
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1 1 - B 
REV. T . McCOUEY C.S.B. 
LErT TO R1c11T-Fnowr Ro\\": L. Sandre, R. Ohl111an, U. Reaume, R. B1t1To1cs, P. Die/.:, R. Carr, 
S. Gallant, II . Duguay, J. Molinnari, J. Deslippe. 
SECOND How: K. Morneau, P. Pope, J. LeMay, J. NantniN, J. Pmdou·ski, K. Smith, P. Hebert, T . 
. Hac/.:lem. P. Zahoor, D. Bernachi. D. Ryall. 
T1111m How: T. /11111/er, H. LaRoec,11e, J. Ferry, J. Gibala. D. C11rrio11e . .S. Borshu/.:, A. Mascari11, 
U. Mellotte. L. Oullette, C . .\'el~on, /,. /,01w·erx. M. Ku/Jane~·. S. /)zi/Jela, L. Trinca, R. llarris. 
FounTH Row: K. Lucier. F. Steers, L. Beattie. L. Hc,/tri11.~ki. L. Balazir. E. Riedel. S. Blasko. 
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' 
LEFT TO R1c11T-FRONT Row: J. Burns, J. Galipeau. R. Sooley, R. Ruy, J. Weiss. /,. Jackson, A. 
Peters, M. Balga, /,. Rainone. C. lla11so11. 
SECOND Row: M. Arent, H. Nantais, F. Mo11/orlon. L. Re11aud. A. Pelzer, T. Dea, D. Carom, J. 
Vun Ra11y, J. Dooley, B. Lesperu11ce, R. Bourdeau. 
THIRD Row: W. Evon, H. Sharon, G. Delaney, G. Ouellette, R. ,',chincariol, T. McNeil, E. Dupuis, 
D. Peterson, E. Laforel, E. Peitz. M. Kelly. 
BACK Row: J. Matz, D. Jolicoeur, .\I. Drouillard. P. Lecours. R. Gemus, J. /lodges. D .. \lfcG11ire. 
J. Mitchell. C. Pothier. G. McKegg. 
1 l - C 
REV. J. BOWIE C.S.B. 
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l l - D 
RE\'. D. LE\'ACK C.~.B. 
LEFT TO R1c11T- FRON"r: R. Houlahan, I. Picota. L. O'Gorman. J. Mongenais, J. Anderson, M. 
l'axq11ez. J. Boozan, D. Farrah, J. Palcit. 
SE<'OXD Row: L. Markle, D. Taylor, M. Struhar, ,\f. Meloche. B. Scobie. J . .\fatta, J. Venney, A. 
J.fatchett, D .• vfcPhee, C. Lajeune~~e, T. Cha11vm. I). Peters. 
T11mn Row: /\'. Richardson, D. Strickland, T. Paterson. IJ. Durocher, J. Kennedy, R. Maheu, C. 
Tourangeau. P. Langlois, G. Slchyrba, J. Denea11. 
BACK Row: J. Hartford. G. Hoyt , B. Beach, R. Smith. K. Lauzon. P. Mobley, P. Chittim, D . 
.\,f cPharlin. 
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LEFT TO R1CHT- F1tONT Row: J. Murtagh, J. Cundari. N . B outet. P. Bond. S. Dufour, N. Dube, G. 
Ale:rander, C. Wesenberg, J. Duchene. 
M100LE Row: B. Loma, A. Cardinal, E. Blahitka, P. Fillman. A. Czap, II. Saville, .lJ. Duhaime. G. Marcotte, J. Jacobson. 
BACK Tiow: L. Arlein. R. !Jertoia, J. Dupuis, L. Ro1J1ano. E. Leahy. G. Nonas. A. Dupont 
GRADE 1 3 
REV. D. BUR)IS C.S.B. 
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-
·- - -------~--------

-Novices - - Graduates of '52 
LEFT TO R1<;11T-SEAT1::D: Mr. U. Pare, Mr. J. CaNuthers. Mr. H. Knuckle. 
STANDING: Mr. C. llickey. Mr. /,. Bums. Mr. U. Vanderzanden. Mr. W. Salkowski. Mr. E. Vadnai11. 
Students Absent From Class Pictures 
L1:.n TO H1c1n-FnoNT How: /,, Goulet. CJ. /frisson. (;_ Nehra. A. Nikisch. W. Beaudin, 
G. Ada111ow1ez, S. Ifctllou·1ch. 
STAN DI NG: L. Euan. '/'. Hacker, S Crane. P. DeMichele. F. Lukacs. B. ,'\heehan. B. Gloster, 
E. Vem.~. R. Bernn. J. /,eBlonc. 
LEFT TO RrGHT- Messrs. .\[ ahoney, 
Jackson, Drouillard. 
Li-:n ro RwnT-M essrs. Thibeault, 
l\f a honey, Haldane. 
Decision 
~EATED I L. To R.J-
C. Beuglet, E . 1-lalriane, 
M. Maloney, D. Thibeault, 
S. Borshuk. 
:--TANDINC:: .I. !{night,.\'. Tof-
flemire, J. Marentette, J. 
nziver, C. Pothier, J. Gracie, 
F. (Jauld, T. Jacbon, C'. 
ll'hite, A. Gilhula. 
R. Drouillard. 
Dance T earn of Stage Fever 
LEFT TO RIGHT- FRONT Row: S. Hefferan, D. Boussey. K .l!acKenzie, D. Labute, D. Szo, D. Mady, P. Forn. 
MIDDLE Ro\\': E. Dupitis, E. Parent, F. Levack, B. Beach, R. Brancheau, D. Biers, N. Toffemire. 
BACK Row: D . Renaud, F. Gauld, P. H1tggard, P. Allman. 
LEFT TO RrC.HT-D . • '\1arcuz, J . Ceros, J. Berecz. 
Stage Fever 
LEFT TO R1GHT-FRONT Row: J. C'eros, A. Knight, T. Ryan, C . .\'elson, T . Bailey, J . Gracie, P. 
Signac, .\'. Sraham, J. Cambala, P. Paule, E . Haldane. 
M10DLE Row: J. DeMattie, B . Beach, J. Duchene, S. Crane, T. Dalton, M. Kubanek, D. Mc-
Allister, G. Ouellette, C. Beuglet, W. Burton, M. ilfaloney, J. Graves, R. Picota. 
BACK Row: R . Brancheau, C. Pare, D. Biers, E. Parent, E. Dupuis, H. Nantais, A. Potvin, N. 
Toffemire, J . .lforentefte, R. Drouillard. 
M 
u 
s 
I 
C 
The 
Pep 
REY. F . .J. ~lcCARTY C.S.B. 
Jfosic Supervisor 
Band 
).lR. C. P. CARTAI~O 
Hand Director 
LEFT TO R1GHT-FRONT Row: G. Docherty, R. Shery, C'. Burns, J. Ceros, G. Garbus. 
SEcO:--D Row: G. Renaud, P. Johnston, F. Sovosarl, J. Marentette. K. La1izon. 
BACK Row: P . .\'arler . . V. Rice. 
Percussion Section 
LEFT TO Rw11T-Jlr. J. Hatfield 1In:structor)
1 
P. Nader. M. Mulhall, N. Rice, G. Huggard. R. Blair, 
T. Cada. 
Brass Section 
LEH To R1GHT-FROXT Row: J. Hayes, P. Rouble, P. Rochon, P. CrCLmp, B. Xolan. L. Duchene, 
T. Pratt. 
8EC01'"D Row: R. Xormandem1 1 P . Jfooney. J. Stebila, R. 8hiner, Ci. <Jazarek, n . .lforrill. R. 
Courtney, R. Laipply. 
BACK Row: (;. Rouble, Mr. T. Evans anrl Mr. A. Cha1>e 1/nstructorsl. J. Hescott. 
Woodwinds Section 
LEFT TO RH.;HT-FROXT Row: K. JlcLeod. J. Da!lard. P. Prior, 8. Xuspl, H. Clement/). P . .Yuspl, 
D. Pearson, G. Woodman. 
BACK Row: J,fr, 8. Wilson (lnstrncfor), G. Wild~ . . -1 . .llanmtette, C. Greening, r. Trembley. H 
Rourke. T. Harnier, J. Bombly. R. 8pilclwk, Jfr. C. Cartaino (Instructor). 
Piono and Strings Section 
LEFT TO RJGHT-FROXT Row: E. Rinke. D. DeHarrle. R. Marcotte, J. Hr1mi11k, l'. Scully, D. Toth. 
B. Willis. 
BACK Row: J. RenU'ick, J. Burns, .lfiss Frances Renaud and Jfrs. 1'·iolet W. Leach ( Instructors l. 
n. Hiers, P. O'Donnell, P. Dfrk. J. Dick·, T . Bailey. 
D 
E 
p 
A 
R 
T 
M 
E 
N 
T 
Track Team 
LEFT TO R1c1n-FRo:-sT Ru\\': T. llmchns. R. Ro.~.,. l,. R11pperl. L. Horlger. 
13ACK Row: J. Al11ia, D. Marcuz. J. Bereiz, E. Jliller. R. Kefgen. 
Baseball 
- . 
'-
Baseball Team 
LEFT TO R10HT-FRONT Row: R. (;irou:r. J. Matta. C. Laje1111e.,.,e. P. Langloi.,. C. To11rangeau, 
BACK Row: P. lluggard. R. Hena11d. 'f. Paterson. L. Greoi•e.~. B. E1•011. L. Mu.,hro, E. Carriveau. P. Dunn. 
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Sport Managers 
LEn TO R1CHT-T . .Jackson. D. Ube//. J. Cnllel't. 11. Wilson. D. Wood. C. Nelson. 
Orators 
Assumption· s Orators 
LEFT is Robert S0za11ski. winner of the senior division. 
R1GHT is James Caron u·inner of the junior division at Assnmption 
and u·inner of the cit y-icide contest. 
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The 
Crusader 
Page 110 
Artist 
FERRIS GAULD 
Stoff Artist 
Editors of Yearbook 
RON BRANCHEAU AND DICK THOMPSON 
Co-Editor.5 
REY. T. MAILLOUX C.S.B. 
Advertising and Business Staff 
LEFT TO R1(;HT- John Dooley, Barney Gloster, Larr!! Balwinski. 
Tom Bailey, Ga& Courey (A&.~ent) 
HEV .. I. FOURNIER C.S.B. 
Editorial Staff and Photographers 
s~:ATED: Bo/J Galovich, Jack Gracie. Jerry Twomey 
Editorial Staff 
STANl>I N": Bill Carpenter, Bol> Davis 
Photographers 
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Compliments of 
S.S. KRESGE CO. LTD. 
WINDSOR'S MOST POPULAR 
VARIETY STORE 
Senior Class 
Religion Teachers 
REV. F. KELLY C.S.B. 
REV. F. J. O'NEILL C., .B. 
REY. L. HIGGINS C.S.B. 
BEST WISHES TO ASSUMPTION STUDENTS 
5»Jfli! 
WINDSOR'S LARGEST DEPARTMENT STORE 
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EDCAR RAEDLE 
Class 
Officers 
MICHAEL MALONEY 
Sen i or 
Class 
0 f 
1953 
CHARLES BEl:GLET Page l ll 
JOSEPH ALUIA 
EDWARD ASHTON 
KE~NETH A~TAYA 
ALPHON::;E BEAUSOLEIL 
PAUL BENETEAU 
LIONEL BELA~GER 
PHILIP BE TETEAU 
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STA~LEY BENETEAU 
YVO~ BOIVIN C'IIARLEti BOYD 
LEO BREAULT 
VINCENT BRODERICK ALLAN BRODEUR 
WILLIAM BURTON 
Page 115 
,--~ 
MICHAEL CALAHAN 
CHARLES CA::VIERON 
Page 116 
.JEROME CALLERT 
WILLARD CARPENTER 
JOSEPH CA~IBALA 
FRANCIS CARR 
EDWARD CARRIVEAU 
JOSEPH CEROS 
JAMES CONROY 
PATRICK Ct;NNI~GHAM 
DONALD CHAYI.BER:--
BHIA~ CRO~E 
HU::;SELL CHAUVIN 
FHA~CU:3 c::;IZMADIA 
Page 117 
ROBERT DAVIS 
JOSEPH DEMATTIA 
ARTHUR DROBITCH 
MICHAEL DINF:EN 
ROLAND DROUILLARD 
JAMES DUCHENE 
Page 118 
1--
CLAIRMONT DUGUAY PETER DUNN 
ERNEST DUROCHER DENNIS DUVAL JOSEPH DZIVER 
GEORGE DZURO THEODORE FONTAINE 
Page 119 
JOHN FORSYTH WILLIAM FOX 
ROLA~D GAGNON VI~CENT GALBO ROBERT GALOVICH 
ANDREW GARLATTI LEO GIROUX 
Page 120 
ERIC HALDANE EDWARD HEINZ 
JOHN HOOL PETER HUGGARD LLOYD JENEREAUX 
,. 
RALPH JOBIN VINCENT JORDAN 
Page 121 
ROBERT KEFGEN 
PATRICK KELLY 
GARY Kl ER HOWARD KING 
ARTHUR K~IGHT 
RAY KO I TERRY KNUCKLE 
Page 122 
EDGAR LAMEUREUX 
ROBERT LAIPPL Y 
RONALD LABUTE LEONARD LAPINSKI 
GORDON LA PIERRE 
ERNEST LANGLOIS PAUL LASSALINE 
Page 123 
ALFRED LEYACK GRAHA:\1 LINTS 
HARRY LUKOS NICHOLAS LUKOS THO:\IAS MAHER 
TERRANCE :\IAISONVILLE JOHN :\IARENTETTE 
Page 124 
MARVIN MAR ENTETTE PATRICK MARTIN 
.JA~IES ~IcALLISTER WILLIA?II iicCA"NN ALBERT McCARTY 
ALBERT McMURDIE :::iTUART MILLINOFF 
Page 125 
O\'AL ::'IIONFORTOX 
LA WR ENCE 1IrSIIRO 
Page 126 
.JOHX ::'IIITCIIELL 
.JOSEPH ::'IIORXEAl' 
.JOHN NANTAIS 
HARRY ::'110::'IIOTIUK 
ROY ::'lffRPIIY 
DO)rALD XELSOi'i WILF XIEDERHEITHER 
\'IXCEXT O'HARA WILLIA:\! OLIVER 
J)I)r0 PANICCIA 
RAY O'CELLETTE 
CAL YIN P ARE)rT 
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ER\\'I~ PARENT DORI~O PARISOTTO 
0 
JA~IES PATTON PAUL PAULE CHARLES PEARCE 
DAN]EL PICHE RENE PICOTA 
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ALBERT POTVIN RUDOLPH PRL\IEAU 
GERARD QUENNEVILLE CHARLES REAUJ\IE RICHARD RENAUD 
.JAMES REOME DONALD ST. CROIX 
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ROBERT ST. ONCE 
WILLIAM SCHMID STEVEN SLAVIK 
OTTO SOLTES 
DENIS SOULIERE YINCENT SOULIGNY 
ROBERT SOZANSKI 
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.JOHN SPAKIK 
ROY STOCKDALE DONALD TEMROWSKI 
\YILLIAM TERRY 
EMILE THERIAULT DONALD THIBEAULT 
NORMA::-.1 TOFFLEMIRE 
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RICHARD TRACEY 
PAUL WHITE 
Page 132 
.JOHN TUTTLE GERALD TWOMEY 
DONALD UBELL THEODORE WARROW 
WILLIAM WILKINSON THEODORE ZALBA 
301 OUELLETTE AVE. 
597 OUELLETTE AVE. 
1499 OUELLETTE AVE. 
Compliments of 
1301 WYANDOTTE EAST 
2000 WYANDOTTE WEST 
1201 OUELLETTE AVE. 
R.TRAVANUTTIANDSONS 
GENERAL CONTRACTORS 
Offset 
Lithography 
CURTIS COMPANY, LIMITED 
DIRECT MAIL ADVERTISING 
WINDSOR, ONTARIO 
Distinctive 
Printing 
RYANCRETE ... THE 
FINEST NAME in BUILDING PRODUCTS 
R YA N BUILDERS SUPPLIES, LIMITED 210 DETROIT ST. WINDSOR, ONT. 
There is always something to save for 
DEPOSIT REGULARLY IN YOUR SAVINGS ACCOUNT AT 
IMPERIAL BANK OF CANADA 
F. J. DORSCHELL, Monoger, SANDWICH BRANCH 
THE BANK THAT SERVICE BUILT 
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• measuring 
your tomorrow ••• 
toclay! 
Canada offers an exciting prospect for the 
young career-planner. 
On prairie sweep and in isolated wilderness, eager 
hands are uncovering proven fields of oil, iron, titanium, 
uranium. [n the west, a new chemical industry is 
booming, and in every province, each month brings 
forth fresh evidence of nature's bounty. Small 
wonder businessmen the world over refer to Canada as 
the land of opportunity. 
But great natural riches provide only the foundation 
for a prosperous future. Prosperity must be built- and 
that takes men and women, hundreds of thousands 
of them, to contribute their talents, skill and zeal. 
These people will share in Canada's destiny ... with 
profit to the nation and themselves. 
Take careful measure of the outlook for 
Canada when planning your own career. Here you 
will find abundant scope. 
Sen o r 
1\ULl1\, IOSl"PH-2938 .\lcDoulo(.ill, Detroit 7, i\lich. -
A"/T,\Y A. K 1- "/:'\ETII 428 Indian, \\'ind,or, Ont. 
N)I ITO:":. l D\\'ARD-2~45 l)oul(Jll, \\'ind!,()r, Ont. 
Bf ,\USOL[ll., ALPIIO:'\SE-1055 Ilall 1\\-c., Wmd,or, Ont. 
BFLA;\'GEB. LJO,\;EL-908 .\larcntcttc, Windsor, Ont. 
BF:'\ETEAU, PAUL- l1i\'er Canard, Ont. 
Jlf;'\ETEAU. PI IILIP-Ha,cr Ginard, Ont. 
Br'\ETE \LI . ST,\:":LEY Hi, cr Canard, Ont. 
IILUGLET. ( I IAHLES-1945 Ontario, \\'indsor, Ont. 
Ill.Al I ITK,\ . I LIGE,\;E-H51 Cross, Windsor, Ont. 
BOl\11,\;, \'\'0;\' - 4182 Grand .\lamb, Windsor, Ont. 
BOYL>. Cl 11\HLES- IOI 1 1 loward, Windsor. Ont. 
D 
BHE,-\ULT. LE0-151 Cum, \\'insdor, Ont. 
llHODl:HlCK \ ' l:":CE:":' I 1695 Wyandotte W., \\'ind'>Or, Ont. 
BROD EU H. ,\LL,\:":-LJ ~Jllc, Ont. 
JlUBTO:\. \\ II.LIA.\1-1043 Sandwich E., \\'ind,or, Ont. 
<;,\Li\HA,\;. ,\ l lCHAEL-5 14 Kitchener, Detroit H, i\lich. 
,t:1\LLERT. JERO.\lE- 14319 Forrer, Detroit 27, .\lich. -
CA.\113ALA. IO~EPH 2H8 Bernard, \\'incisor, Ont. 
<,;.,\.\IEP.O'\. ( HARLES 2050 Chicago Bl\'d .• l)etr ,it, i\lich. 
(AHPE:":1 l B. \\' ILLAR!) 908 Tromble,. Gr~~e Pte. Pk. 30. 
,\lich. · 
C,\BH. FR/\,\;CIS- 2866 Dominion, Windsor, Ont. 
(' \l1Hl\'E1\U . ED\\'1\HI) 141 Frank, Ri"erside, Ont. 
CEl10S. JOSI Pll-147• '? Kini: \\'., Chatham, Ont. 
Cl lA\IBERS. DO:":ALI) 1549 Laing, Windsor, O,t. 
Cl IAU\' I:\. BUSSELL 1278 Albert, \Vindsor, On1. 
CO;s.:ROY. lt\ ,\IES-1230 Sixth St., Detroit . .\lich. 
CBO~E. BBl/\;\'-180 i\JcKay, Windsor, Ont. 
(SlZ.\lADlA. l-R/\0/CIS 8302 Vanderbilt, Detroit, 17, i\lich. 
CU;',/Or\Hl. JOSEPH-358 Campbell, Wind~ir, Ont. 
( U~:'\1;'1:GI lt\\l. PATRICK-R. R. #2, Leamingion, Ont. 
DAVIS. ROBEHT -9605 F. Outer Drive, Detroit 5, ;\lich. 
l)E.\lATTlA. JOSEPI 1- 27404 Draki; Rei., Farmington, Mich. 
1)1,\;EE,\;, .\llCJ JAEL- 244 Fair"iew, Hi"crside, Om. 
Di\OBITCI I, 1\l1THUH- R.l1. # I, 11oscland, On1. 
DROUILLARD. HOLA:\D-LaSalle. Ont. 
l)UCI-IE:'\C, JA.\IES- 162 Oak, Windsor, Ont. 
DUGUAY. (LAIR.\10:'\ T 2539 Rc~ini, \Vind~m. One. 
l)LJi\:N, PEl [R-3618 BJrrymorc, Windsor, Ont. 
l)UHOCI !ER. ER,\;EST 3117 Curry, Windsor, Ont. 
DUVAL, DEi\:i\:IS-150 i\JcKewan, Windsor, Ont. 
DZIVER. JOSf PH-1530 Ouellette, Windsor. Ont. 
DZURO, GLORGE-1420 Lillian, Windsor, Ont. 
FONTAINE, THEODORE-910 Campbell, \Vincl~or, Ont. 
FORSYTI I, JOIIN-1543 Dougall, Windsor, Ont. 
FOX, WILLli\i\1- R.R. # I, Chilton, Wisconsin 
<,;AG:"iO:'\, nOLAi\:0-656 Patricia Rd., Windsor, Ont. 
CALBO, \'l:\CE:'\:T-2234 Harding, Detroit H, i\lch. 
CALOVICI I, HOBERT-23058 Telegraph Rd., Flat Rock, Mich. 
G/\RLATTI, /\NOREW-888 Parent, Windsor, Ont. 
Gil:0UX, LEO- R.R .. #2, Tecumseh, Ont. 
I 1/\LDANE. ERIC- 1088 Pelissier, Windsor, Ont. 
HEl,\;Z, ED\\'ARD-1905 Ri"erside Or., Windsor, Ont. 
I !OGAN. i\llCHAEL-2790 Alexander S., Windsor, Ont. 
I IOOL, IOHN- R.F.D., Gagetown, i\lich. 
I IUGGARD, PETER- 659 Niagara, Windsor, Ont. 
JE 'EREAUX, LLOY0- 1411 Prince, Windsor, Ont 
JOBli\', RALPI !- R.R. # 3, Maidstone, Ont. 
JORDAN, VINCE, T-1479 Gladstone, Windsor, Ont. 
f<EFGEN, ROBERT-4820 Yorkshire, Detroit 24, i\1ich. 
KELLY, PATRICK-Sandwich St., Amhcrstburg, Ont. 
KING, HOW /\RD-35546 Morris, Wayne, i\lich. 
KISER, GARY 7194 i\lcKcn,ie, Detroit, i\lich. 
K'\IGHT, ARTHUR-761 Church, Windsor, Ont. 
KNUCKLE, TERRY-2162 Wellesley, \Vindsor, Ont. 
KOSI, HAY 1596 Marentcttc, Windsor, Ont. 
LABUTE, RONALD-113 Riverside Dr., Tecumseh Ont. 
LAIPPLY, ROBERT-318 South Ave., Van Wert, Ohio 
L/\MOUREUX, EDGAR-84 Villaire, Ri\'erside, Ont. 
LA 'GLOIS, ERNEST - 2032 Westminster, Sandwic'i E., Ont. 
rectory 
tA PII-HRE, GORDON-839 Tuscarora, Windsor, Ont. 
,,, LAP!'\' Kl, LEO:'\:ARD-11510 Flanders, Detroit 5, i\lich. 
LASSALI'\E, PAUL--538 Hall. Windsor, Ont 
LEVA(.1', ALFRED-570 Brock, Windsor, Ont. 
LINTS. Gl1AHAi\l 761 N. Junction, Detroit 7, Mich. 
LU KOS. I IARRY-2127 Pelissier, Windsor, Ont. 
LUKOS. ;\/ICHOLAS- 1367 Ouellette, Windsor, Ont. 
.\IAHFl1. THO:\IAS-1821:5 Warrington, Detroit 21 , i\lich. 
:\IAISO:\\'ILLE. TERRA?'iCE-2584 Meldrum, Windsor, Ont. 
i\lALONEY. ;\IICHAEL-2476 Lincoln Rd., Windsor, Ont. 
.\IARENl ETTE, 101 IN-135 Pinc, Windsor, Ont. 
i\lARENTETTE, i\lAIWIN-244 Detroit, Windsor, Ont. 
.\IART!i\:, PATRICK-22187 Beech, Dearborn, i\lich. 
.\lcALLISTER, JAi\lES- 427 Indian Rd., Windsor, Ont. 
.\kCA:\:'\, \\'ILLIA;\l-158 Curry, Windsor, Ont . 
.\lcCARTY, ALBERT-3503 King, Windsor, Ont. 
i\lcCURDIE, ALBERT- 1474 Dougall, Windsor, Ont. 
,\llLBURN. DONALD- 269 London E., \\'indsor, Ont. 
.\IILLINOFF. STUART- 2486 Windermere, Windsor, Ont. 
.\IITCHCLL, JOH:"/-323 Campbell, Windsor, Ont. 
.\10:'IIOTIUK. HARRY-1200 Drouillard, Wind~r. Ont. 
i\lONF011TON. ORVAL-Ri,·er Canard, Ont. 
i\lORNEAU, JOSEPH-410 Eastlawn, Ri\'ersidc, Ont. 
~j-OHPI IY, ROY-2594 Tourangcau, Sandwich E., Ont. 
vi{IUSI IHO, LAWRENCE- 4850 Crayton, Detroit, ;\lich. 
YANTAIS, JOH:": 348 Clinton, Windsor, Ont 
, 'ELSON, DO:'\ALl) 3976 Berkshire, Detroit, ;\lich. 
, 'ffiOERl1EITHEH, WILF-492 Ri"erdale, Riverside, Ont. 
L O'HARE, VINCENT-5205 i\lead, Dearborn, ~lich. 
OLIVER. WILLIA\1- 1752 Gladstone, Windsor, Ont. 
OUELLETIE, RAY- 4391 Chappus Ave., Windsor, Ont. 
PA:'\:ICCIA, l)l:'-:0-954 Louis, Windsor, Ont. 
PARENl, CALVIN-368 Partington, Windsor, Ont. 
PARENT, ER\VIN- 1227 Hall, Windsor, Ont. 
PARISOTTO. DORl'-10- 320 Tu.carora, Windsor, Ont. 
PATTO:"/ IA.\IES 2504 Turner, Windsor, Ont. 
PAULE. PAUL-2345 :'\orman, Detroit 9, ;\lich. 
PEARCC, CHARLES-704 India, Windsor, Ont. 
PICIIE. D/\,\;IEL- 1597 Bruce, Windsor, Ont. 
PICOT/\, RENE- Dane<> Agro - Peruario E Industrial, Panama, 
Ht>p. deP 
POT\'J,. ALBERT 3415 Cross. Windsor, Ont. 
(}6E:\':\fVILLE. GCR\RD-2364 Arthur Rd., Windsor, Ont. 
i/RAEDL[, El)GAR 1232 Labr,v,,e, Detroit, .\lich. 
REAU.\11:.. Cl IARLFS-2606 W"anclotte, Windsor, Ont. 
RENAUD, RICI IAl\l) 3437 Er,kine, Windsor, Ont. 
REO.\IC. JA.\IES- 16637 Wildcrmcrc. Detroit 21, .\lich. 
s-r. CHOIX. OO:\t\LD-3303 Peter, Windsor, Ont. 
,ST. Oi'\GE. ROBCHT -2223 Howard, Windsor, Ont. 
SClli\111), WILLIAi\l 50790 Rose, New Baltimore, Mich. 
SLAVIK. STEVEN 1580 Alexix Rd., Windsor, Ont. 
SOL 11-5. OTT0- 1260 Victoria, Windsor, Ont. 
SOULIERE. DE;',/IS 660 W. Grand .i\larais, Windsor. Ont. 
SOULIGNY, VI:,./CE:'\:T -i\lcGrci::or, Ontario 
1ZAi'\SKI, ROBERT 530 Ouellette, Windsor, Ont. ANIK, JOHN-961 Ouellette, Windsor, Ont. OCKD/\LE, ROY -416 Randdolph, Windsor, Ont. E.\IROWSKI, DONAL0-8050 Lantz, Detroit 12, Mich. 
TERRY. \\' ILLIA- 1878 0.;cotah Dri,·e, Windsor, Ont. 
Rlt\UL T. £;\llLL-3246 Linwood Pl., Wind~r, Ont. 
BEAU LT, OONALD-1126 Randolph, Windsor, Ont. 
RF.l\1IHE. NOHl\lAN-1436 Pierre, Windsor, Ont. 
TRACEY, RICHAH0-3469 Townsend, Detroit 24, Mich. 
TUTTLE. JOHN-113 La£ayette, Hudson, Mich. 
'T\\'0.\IEY. GERALD- IOOEO ;\laplclawn, Detroit 4, i\lich. 
UBELL, DONALl)- 141 Esdras Pl., Windsor, Ont. 
WARROW, TI-IEODORE-2246 22nd St., Wyandotte, Mich. 
WHITE, PAUL-569 Allendale, Windsor, Ont. 
WILKINSON, WILLI/\i\1-1195 Argyle, Windsor, Ont. 
ZALBA, THEODORE-748 Pierre, Windsor, Ont. 
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Compliments 
PALACE RECREATION - - Ottawa St. 
and 
W INDSOR RECREAT ION Pitt St. 
H. LUKOS and G. KARRYS 
333 OUEL LETTE AV E . . W INDSOR O N T 
• """"°"' , "" 
..... ,, £,.~ 
•. ~
SHOES SPORTING GOODS - LUGGAGE 
Compliments of 
WEST END HARDWARE 
4-3841 1610 London St. W. 
ED. RINKE CHEVROLET CO. 
26125 VAN DYKE 
PHON ES: 
DETROIT JE.-60255 
CENTER LINE . . SL.-40440 
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Compliments of 
INTERNATIONAL 
CARTAGE 
LIMITED 
" DETRO IT'S CANADIAN CARRI ER" 
Compliments 
BOWMAN - ANTHONY 
LIMITED 
WINDSOR - CHATHAM - SARNIA 
- LONDON -
COMPLIMENTS 
0 F 
SUPERIOR MOTOR FREIGHT CO. 
THE WINDSOR YM AND YWCA 
OPPORTUNITIES FOR STUDENTS 
LEADERSHIP .. CLUBS .. GYM . . SWIM 
Like to Hear From You 
NEWCOMB INDUSTRIES LTD. 
1200 London St. W. WINDSOR, ONT. 
I ndustriol Ovens, Spray Booths, Ports, Washings, 
Dust Collectors, Metal Fabrication 
Subsidiary of 
NEWCOMB - DETROIT CO. INC. 
Compliments of 
WINDSOR OPTICAL CO. 
Canada Bldg. Phone 2-5631 
Success to Closs of '53 
HENRY A. ZORODOWSKI 
REAL ESTATE EXCHANGE 
WA. 1-5100 8829 Von Dyke 
For Education - its 
ASSUMPTION HIGH SCHOOL 
For Furniture - its 
TEPPERMAN'S 
Ottawa at Pierre Phone 4-6418 
IN AT 10 - OUT AT 5 
MASTER CLEANERS 
"Windsor's Favorite Cleaner" 
3-6335 1081 OTTAWA ST. 
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DETROIT SHEET METAL 
Compliments of 
Canada Dry Bottling Company Ltd. 
Phone 2-1686 2310 Walker Rd. 
WINDSOR, ONTARIO 
Compliments of 
The Windsor Retail Florists 
Association 
JAMES P. NADER, 
Pres. 
MICHAEL NADER, 
Vice-Pres. 
MOTORDYN E 6 INC. 
Pasadena, California 
Compliments 
GAB US & McCANN 
OPTOMETRISTS 
WINDSOR, ONTARIO 
1362 W)'ondotte St. E. 
Phone 3-9407 
Est. Since 1930 
AMHERSTBURG, ONTARIO 
622 Sandwich St. 
Phone RE 6-4151 
JIM ADAMS SALES INC_ 
SALES AND SERVICE 
Phone LU.-1-0400 13900 W. Warren 
DEARBORN 
Compliments of 
GREAT LAKES HOTEL 
VI. 2-9451 11003 W. Jefferson 
RIVER ROUGE, MICH. 
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Autographs 
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Autographs 
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COMP LIMENTS OF 
BRANCHEAU HARDWARE 
(//) 
25821 VAN BORN DEARBORN, MICHIGAN 
J. C. PENNINGTON COUREY'S STORES LTD 
The Home of Greater Values 
ARCHITECT 
Ory Good, 
Bank of Commerce Bldg. Windsor, 3-1620 
Men 's and Boyt' Wear . Shoes Clothing 
Phone 73 Tilbury, Ontario 
BARBARA WOOD 
SECRET AR/Al SERVICES PHIL GAGNON, MEN'S WEAR 
Also Operot;ng Direct letter Service 
Duplicating . Public Stenography , Direct Mail Advertiting READY -TO-WEAR MADE-TO-MEASURE 
Telephone Service - PaJtage Meter Service 
4565 Te cumseh Rd. al Pillette Phone, 5-2663 
PHONES FAST ANO ROOM 209 
3-8024 REUA8lE 29 PARK ST. W. 
3-8366 SERVICE WINDSOR, ONT. 
Compliments of 
Compliment, of 
ABBEY GRAY LIMITED 
HAMILTON'S DRUG STORE Your 
CHRYSlER - PlYMOUTH , FARGO DEAlER 
1502 londor. St. Wut Phone 4-3902 WINDSOR 
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